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La formación de nuevos investigadores es un factor preponderante en el avance de las 
ciencias médicas. La Cátedra de Citología, Histología y Embriología “A” adhirió al nuevo 
“Programa de Entrenamiento y Apoyo de la Investigación para Estudiantes” con el propósito 
de capacitar a alumnos de la Carrera de Medicina en el proceso de la metodología científica. 
En el marco de este programa se realizaron las primeras 6 pasantías durante el transcurso 
del año lectivo 2009, bajo la dirección y coordinación de docentes de la cátedra. Las 
actividades se desarrollaron en las instalaciones de la Cátedra, e incluyeron, el manejo de 
animales de laboratorio, aprendizaje de técnicas histológicas e inmunohistoquímicas y 
conteos celulares, entre otras. Todo el proceso constituyó un aprendizaje significativo que 
permitió la elaboración de trabajos que fueron comunicados en eventos científicos locales; 
implementándose así, otra forma de articular docencia con investigación a través de una 
retroalimentación positiva entre educandos y educadores.  
